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DESCOMPOSICIÓN 
- T O T A L 
Sabido es, que el titulado partido liberal 
del distrito de Antequera-Alora, no tuvo 
importancia nunca. Nació a raiz de la muerte 
de nuestro inolvidable Romero Robledo, y 
con motivo de los graves trastornos que 
aquella gran desgracia determinó en el 
régimen político local. Varias personalidades 
de Antequera y pueblos del distrito, viéronse 
de la noche a la mañana formando el titulado 
partido liberal, debido a circunstancias tan 
conocidas de todos, como lamentables. Pero, 
pronto, por fortuna, comenzaron a desapa-
recer aquellas anormalidades accidentales, y 
a dibujarse^ en el horizonte líneas halagüeñas 
que sustituían a las negruzcas que por espa-
cio de algún tiempo lo cerraban y presagiaran 
constantemente, temporales violentísimos. 
La labor del partido conservador reorgani-
zado, rejuvenecido y fortalecido por hombres 
apartados de la política activa hasta entonces 
y deseosos de llevar a ella iniciativas y 
procedimientos en armonía con los ideales 
democráticos y progresivos, logró ir borrando 
asperezas, captándose voluntades, atrayén-
dose la confianza general. Es innegable, que 
la honrada administración que ha sabido 
mantener en sus etapas de mando, con la 
fiscalización constante de los adversarios, ha 
hecho que el pueblo, soberano y sabio, 
deposite en los conservadores sus simpatías 
y esperanzas. 
Y como, por otra parte, las situaciones de 
Poder de los llamados liberales, han sido 
tan desdichadísimas, es lógico que se haya 
ido acentuando el aburrimiento, el descon-
tento en esas illas, y que de aquellas perso-
nalidades antes aludidas que un día constilu • 
yeran el liberalismo, no haya quedado 
ninguna ya ha tiempo en este campo, en lo 
que a Anteqúera, Mollina, Humilladero, Fuen-
te Piedra y el Valle Abdalajís refiérese, 
manteniéndose en Alora exclusivamente, 
hasta hace pocas semanas, núcleo liberal 
importante, acaudillado por el ilustre doctor 
en medicina D. Cristóbal Carrión, a cuyo 
lado figuran hombres de talento, prestigio y 
posición social como los que firman la her-
mosa adhesión que significa la carta que a 
continuación insertamos, representativos de 
muchos centenares de electores: 
»Alora4 de Septiembre de 1915 
»Sr. D.José de Luna Pérez 
»Muy Sr. nuestro: Es de la mayor noto-
riedad que al ocurrir la vacante de Diputado 
a Cortes por Antequera al fallecimiento el 
año 1906 de D. Francisco Romero Robledo, 
en V. recayó la representación política del 
distrito sancionada en varias;elecciones gene-
rales, en el doble concepto de hijo de Ante-
quera y afiliado al partido Liberal Conser-
vador. 
»No menos públicos y sabidos son sus 
constantes propósitos y anhelos por conse-
guir el mejoramiento mojal y material de 
estos pueblos, la pureza de su administración 
Municipal en todos sus aspectos base pri-
mordial del bienestar público, no lograda sin 
embargo por desgracia aún, como deseara, 
por haber tenido por altos compromisos 
políticos que ceder en ocasiones y siempre 
sin lucha la representación del distrito en 
favor de personas extrañas al mismo, cuando 
tan merecedor era V. por todos conceptos 
de mantenerla sin intermitencias en bien de 
estos pueblos. 
• Persuadidos los que suscriben de la 
conveniencia de esta finalidad, así como los 
amigos que nos favorecen con su confianza 
que han probado repetidas veces y luchando 
en elecciones de oposición su cohesión y 
valimiento, nos hallamos resueltos a prestarle 
a V. todo nuestro leal concurso para llegar si 
es posible a que su representación política no 
tenga aquellas intermitencias y sin más aspi-
raciones que contribuir bajo la dirección y el 
apoyo decidido de V. al mejoratniento efec-
tivo moral y material de esta localidad del 
que tan necesitada se halla y que después de 
Anlequera es la más importante del distrito. 
»Y rogándole acoja con estima esta adhe-
sión le saludan y estrechan su mano sus 
afectísínios seguros servidores y amigos 
»CrÍstóbal Carrión.—Aureliano Funes. 
»Juan Castillo.—José Castillo Márquez. 
• Domingo Calleja.—Francisco Márquez. 
• Leonardo García Hidalgo. 
• Luis Mira Marín.—Bartolomé Díaz. 
• Francisco Carrión.—Bartolomé Pérez. 
•Salvador Morales Pérez.^ 
A tan expresiva y entusiasta carta, el 
ilustre y legítimo diputado por Aníequera-
Alora ha contestado lo que sigue: 
«Sres. D. Cristóbal Carrión, D. Aureliano 
Funes, D. Juan Castillo, D. José Castillo, 
D. Domingo Calleja, D. Leonardo García, 
D. Francisco Márquez, D. Luis Mira, D. Barto-
lonfé Díaz, D. Francisco Carrión, D. Salvador 
Morales y D. Bartolomé Pérez. 
• Mi más distinguidos amigos:Con singular 
satisfacción he leído la atenta carta que han 
tenido la bondad de dirigirme, en la que 
inspirándose en los muy nobles propósitos 
de cooperar al engrandecimiento moral y 
material de! distrito de Antequera-Alora, y 
convencidos de que el partido liberal-conser-
vador se encuentra capacitado para realizar 
tan elevados fines, ofrecen su valiosa y leal 
adhesión a la política de tal partido que 
inmerecidamente vengo represemando en ese 
distrito. 
^Bastaría conocer el acendrado patriotismo 
que revela el acto que ustedes ejecutan, para 
aceptar, como acepto, muy sinceramente, el 
cariñoso ofrecimiento de Vds.. Si a ello se 
añade, la total coincidencia que existe entre 
sus ideales y los de aquel partido, compren-
derán Vds. que su afectuosa adhesión y los 
términos en que la expresan con relación a 
mi modesta persona, lo considero como un 
señalado honor, que nunca olvidaré. 
• Al testimoniar a Vds. y por su conducto, 
a sus amigos, mis sentimientos de gratitud, 
les saluda afectuosamente su verdadero 
amigo y s. s. q. b. ss. ms. 
- •JOSÉ DE LUNA.» 
La respuesta del elocuente y exclarecido 
antequerano, es, como suya, la manifestación 
fiel del sentir de un hombre que es todo 
corazón y que rinde culto a la hombría de 
bien y al interés supremo de la patria chica. 
Y después del ingreso en el partido 
conservador, de las fuerzas que representan 
esas valiosas firmas, únicos elementos orga-
nizados que le quedaban en el distrito al 
partido liberal español; ¿qué resta..:..? Pues 
le resta en Alora, los partidarios, que salvo 
alguna que otra excepción, viven del presu-
puesto municipal, y que una vez que deje el 
Poder el Conde de Romanones, acabará el 
partido, es decir, la partida de empleados, 
el sinnúmero de momios que es público y 
notorio mantiene aquella administración 
municipal. En cambio, ya ha sido declarada 
la responsabilidad personal por débitos al 
Contingente de los concejales, entre los que 
hay varios conservadores, que ni asisten a 
| cabildos, y que se defenderán muy bien por 
1 cierto. 
HERALDO DE ANTEQUERA órgano de 
opinión del gran partido liberal-conservador 
del distrito, felicita muy efusivamente a los 
valiosos elementos que hoy se incorporan en 
Alora a los conservadores, por la alta prueba 
de patriotismo que ofrecen, y se felicita ante 
colaboración eficaz y decidida que ha de 
tener ,ei partido en los nuevos correligio-
narios, a quienes saluda cordialmente. 
E L CñPICAN QeNERrtL 
Según las noticias que tenemos, mañana 
llega a nuestra población el Capitán General 
de Andalucía. 
El Sr. Ximénez Sandoval es un bizarro 
jefe del Ejército, de historia muy brillante, de 
mucha ilustración, amante de la disciplina, 
pero muy simpático en su trato social. 
El objeto de su viaje, es el de revistar las 
dependencias militares, y creemos, que, a la 
vez, reconocer personalmente el edificio que 
ofrece Antequera al Gobierno, para aloja-
miento de guarnición. 
HERALDO saluda respetuosa y cordial-
mente al ilustre huésped, y se permite pedir-
le, en nombre de la histórica y patriota ciu-
dad que en mil ocasiones demostró su amor 
ai Ejército, que preste su valiosísimo apoyo 
para que Antequera tenga guarnición, segu-
ro, de que con la misma solicitud y esmero 
que supo velar por la salud de los soldados 
repatriados de las campáñas, en hospitales 
de sangre aquí establecidos, recibirá ahora a 
los que se destaquen, para vivir entre los 
aníequeranos, y gozar'de la imponderable 
belleza de esta bendita tierra. 
Con que, nuestro general . . , usted tiene 
la palabra. 
El ilustre soldado se hospedará en la her-
mosa morada de la señora Condesa de Col-
chado, nuestra respetable y muy cariñosa 
amiga, y es seguro de que la cortesanía y 
bondad de la distinguidísima y discreta dama 
sabrá hacer tan grata la estancia en aquel 
palacio al Sr. Sandoval, como la hiciera a 
cuantos ilustres huéspedes tuvieron el honor 
de encontrar allí albergue. 
Por cierto que al acudir, con muy buen 
acuerdo, a la Sra. Condesa a pedirle hospe-
daje, se rectifica cuanto antes se dijera por el 
grupo gobernante, respecto a cual debía ser 
el alojamiento que oficialmente se preparara 
en Antequera a los huéspedes ilustres, y se 
nos dá la razón de que al señor Armiñán, y 
a los señores de Salcedo, a estos siquiera 
por venir la señora, no debió nunca alojarse-
Ies en la casa Ayuntamiento, y someterlos a 
tantas molestias. A cualquiera hogar de per-
sonajes conservadores, a donde se hubiera 
pedido alojamiento para la señora de Salce-
do, lo hubiera tenido en el acto. En el mismo 
palacio de la Sra. Condesa viuda de Colcha-
do, y sin reparar en que el Sr. Conde haya 
evidenciado en alguna que otra ocasión, su 
identificación política con los conservadores, 
habría hallado amable hospedaje la distin-
guida dama. 
* 
* * 
Es lo más probable, que el martes ofrez-
can sus respetos al Capitán General, en el 
domicilio de la Sra. Condesa de Colchado, 
los concejales conservadores que constituyen 
la mayoría del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, y representación del partido. 
ta soberbia y la vanidad...! 
El actual Alcalde es hombre que por no 
resultar vanidoso, aunque se mude de traje 
dos o tres veces al día, que para eso se los 
ha hecho ahora, y se recree constantemente 
en sus calcetines y zapatitos, no ha querido 
tampoco el hombre que se dé solemnidad 
alguna este año a la apertura de curso en el 
colegio dé San Luis Gonzaga, porque, claro 
es, habría tenido que exhibirse, habríase 
visto obligado a hacer alguna manifestación 
de cultura ante el claustro de profesores, 
decir algunas palabrejas siquiera ante hom-
bres ilustrados, ante chicos que aspiran 3. 
serlo, y nuestro hombre que dice él que es 
tyiuy modesto y que encarga a su secretario 
particular que lo escriba así en los papeles y 
que diga que su antecesor es vanidoso, para 
no imitar al Sr. León Motta, no abre el pico 
nunca, ni toma parte en nada en que se deba 
demostrar que el Alcalde que tiene Ante-
quera corresponde a una población asimilada 
a capital de provincia. Y a eso le hace llamar 
él modestia, y hace acusar de vanidad a su 
antecesor, pero es, porque la soberbia que 
nuestro hombre posee, le incita a pretender 
ocultar la verdadera causa. Y cuánto más 
noble sería no intentar cubrirse con ese 
ropaje. ¿A qué pretender hacer creer a las 
gentes que la estanteiía que se tiene en casa 
es una biblioteca, si no hay libros? 
El caso es, que porque el Sr. Palomo no 
quiere exhibirse, nu se ha celebiado la 
apertura de curso en el centro superior de 
enseñanza, con la soíemnidad del caso, es 
decir, que hasta en poblaciones de menos 
importancia que Anfequera,- como Osuna, 
Utrera, Ronda, Baeza, Archidona, se da a tal 
acto relieve singular cual corresponde a 
ciudades cultas, y en la nuestra no tenemos 
Alcalde que se atreva a exhibirse, personal, 
intelectual ni verbalmente. 
Por eso mismo no se ha celebrado este 
año la fiesta del Arbol; ni se ha repartido en 
público, cual corresponde, el premio a los 
obreros; ni se ha hecho nada cultural en que 
el Alcalde tenga que dar un pinito. Pero, no 
cae en la cuenta el hombre, que la gente dirá, 
que aunque los adversarios los lachen de 
vanidosos, prefiere alcaldes conservadores 
que no se miren los calcetines y los zapatos, 
y en cambio demuestren estar a la altura de 
las circunstancias. 
(Ahí Pero ha sabido nuestro amigóte 
Palomo, clausurar el Asilo del Capitán More-
no, en el que cien niños vagabundos reco-
braban salud y vida, recibían al¡mento]diariof 
y adquiiían instrucción y educación con 
excelente aprovechamiento. ¡Y hay que oír 
a las cien familias! Y en cambio, también, 
nuestro hombre, ha abandonado la misión 
que su antecesor ejercía, de cuidar que en 
las calles de Antequera no quedaran niños, y 
obligarles a acudir a las escuelas o a los 
talleres. Pero, ello también será por no 
exhibirse., .! 
[as conferencias de Madrid 
Las escandalosas correrías de delegados 
gubernativos de que ha sido teatro el distri-
to, sin otra finalidad que la de ver si s^e in -
fundía pavor, cosa que no se ha conseguido, 
y sí solo, brindar paisajes cómicos que han 
hecho reír grandemente, han tenido por epí-
logo, varias conferencias en Madrid éntrelos 
señores Bergamin y Arminan a las que fué 
llamado el Sr. Luna Pérez, y este amigo que-
ridísimo, en cuyo ánimo produce mucha me-
lla la menor contrariedad que pueda tener 
cualquiera de sus amigos, ante la idea de 
que algunos de estos tuvieren siquiera mo-
lestias relacionadas con los procedimientos 
gubernativos y judiciales incoados, ha hecho 
concesiones de orden político, llegándose a 
convenir ciertas bases de soluciones acciden-
tales, que aunque las conocemos, no estamos 
autorizados a publicaren este número. Pero, 
sí difemos'saliendo al paso de comentarios 
que se tiacen en detenninados centros, que 
la mayoría conservadora tanto del Ayunta-
miento de Antequera, como de los demás 
pueblos, se mantiene íntegra, pues si bien en 
el Humilladero pídese por los liberales, des-
de primero de Enero está dada de hecho. 
La única modificación en cuanto a Anteque-
ra refiérese, es que se le ceden al grupo go-
bernante dos tenencias de alcaldía, entre 
ellas la primera, cosa esta que es natura! 
quisiere tener al efecto de las delegaciones, 
y que es sabido, que aunque la primera te-
nencia ha estado en manos de los conserva-
dores y ha podido crearle serios conflictos 
al Alcalde cuando se ha ausentado sin dele-
gar; nunca se pensó siquiera en ello, y si hu-
biera delegado, habrían continuado las dele-
gaciones en los tenientes hasta llegar a un 
concejal liberal. Así es, que inmediatamente 
que el primer teniente de alcalde, que es el | 
jefe de la mayoría, recibió del Sr. Luna Pé- j 
rez la noticia de las bases convenidas, se ; 
dispuso a renunciar el cargo, y anteayer mis-
mo quedó presentada la renuncia, comuni- i 
cándose así al señor Alarcón Goñi que Fué | 
a visitarlo; no pudiendo éste tener la misma 
respuesta en cuanto a los demás extremos 
del convenio, porque no afectando personal-
mente al Sr. León Motta, y no hallándose 
éste ni el Sr. García Berdoy, encargados de 
llevar a cabo el pacto, esperaban instruccio-
nes del jefe del partido en el distrito Sr. t u -
na Rodriguez, si es que este señor no regre-
saba pronto de Siertá AíhamtÜa. 
Y por hoy solo, nos limitaremos a dejar 
sentido; que, según nos informan, se ha di-
cho por algún liberal caracterizado, creemos 
que en letras déJ moldé, que al fin se ha con-
seguido la paz ^política en Antequera des-
pués luchar muchos años, quedando sellada 
el jueves; y ello supone cuando menos, 
un alarde de vanidad inconcebible. 
La paz política sobrevino en Antequera 
en noviembre de 1913, al ocupar la Alcaldía 
el Sr. León Motta, que comenzó a desarro-
llar el plan trazado por el directorio del parti-
do conservador, y en perfectísima normalidad 
se ha vivido durante los dos años últimos, 
recibiendo los adversarios toda clase de con-
sideraciones, incluso el propio Sr. Padilla, 
que acudió por conducto del Sr. Palomo a 
la Alcaldía en alguna ocasión, con la inter-
vención del Sr. Sánchez Puente. La paz ab-
soluta, completa. Fiscalización constante en 
la' administración municipal. En el Ayunta-
miento no se hacía nada sin el concurso de 
los liberales. Nada había que temer, y era ló-
gico que por conveniencia del partido con-
servador se cuidase mucho de la interven-
ción constante del adversario, (i Igual que 
ahora !) Así, pues, la paz se impuso enton-
ces, y sé na mantenido durante esos dos 
años. Pero, vienen al Poder ios liberales, y 
la paz habría continuado, si la administra-
ción municipal se llevara atendiendo solo ai 
interés del vecindario; mas, bien pronto nos 
descubrió el actual alcalde, qué no iba por 
ese camino, y que lejos, muy lejos de ello, 
hasta le estorbaba la fiscalización del partido 
conservador, y llevó a cabo la serie de atro-
pellos que todos recordamos, como manera 
de quedarse solo con dos o tres ediles adic-
tos, y aquí paz (?) y después . . . . (!) 
gloria. 
Para qué reseñar lo que se ha realizado 
contra los conservadores? Inconcebible. 
Conste, así, pues. La paz que él parlido 
conservador implantó, la que quiere, la que 
anhela, a la que está dispuesto siempre, es a 
que tenga por base indispensable una ad-
ministración municipal honrada. Eso, y nada 
más que eso; y sin eso, no habrá jamás paz 
política en Antequera. ¿Es que a ello se va 
ya de buena fé? Pues a los hechos. A las 
pruebas. Veamos qué se hace con ciertas in-
demnizaciones. Veamos qué se resuelve en 
cuanto a otros muchos asuntos que están so-
bre el tapete en la Alcaldía. 
I C I Á S 
- ... 
TRIUNFO FORENSE 
Leemos en «La Unión Mercantil» de 
Málaga: 
«UN PLEITO GANADO 
»EI alcalde señor González Anaya reci-
bió ayer un telegrama de Oranadap notificán-
dole la sentencia favorable para los intereses 
del municipio, dictada por ¡a Audiencia terri-
torial en el plerto sostenido por los señores 
Gano y Campos y Oliva conUa el Ayunta-
miento por sustitución de la fianza de lámi-
nas del Parque. 
Este pleito suscitado en 1911, fué perdi-
do en Málaga por el Ayuntamiento que resul-
tó condenado en costas. 
La Corporación apeló entonces a la ¡Au-
diencia territorial de Granada y ésta, como 
hemos dicho, ha dictado sentencia absolvien-
do al municipio del pago de las costas cuyo 
importe ascendía muchos miles de pesetas. 
En el informe oral de la vista celebrada 
hace pocos días en Granada para fallar dicho 
pleito obtuvo un gran triunfo el elocuente 
. . . . : : .. • 
quera don José de Luna Pérez que defendía 
los intereses de la municipalidad. 
Por el feliz resultado de este laborioso 
pleito, felicitamos tanto ai señor Luna Pérez 
como al alcalde señor González Anaya.» 
Han regresado de Marmolejo, la respeta-
ble señora d o ñ a Filomena S á n c h e z , y su 
bella hija Carmen. 
. - Málaga. ... bella y distinguida esposa 
del notario don Nicolás Alcalá. 
El reputado pedicuro Sr. i g r a lle-
gará mañana lunes, hospedándose en el Ho-
tel Colón, donde recibe avisos para pasar 
a domicilio. 
Advierte a su respetable clientela que so-
lo permanecerá en ésta los días 16 y 17. 
FALLECIMIENTO 
Ha dejado de existir, la Señora D.a Con-
cepción Hazañas, esposa de nuestro particu-
lar^amigo D. loaquih Zavala Muñoz, a este y 
a su distinguida familia, enviamos el testimo-
nió de nuestro más sincero pesar. 
DE ESTUDIOS 
Ha marchado a Córdoba a comenzar sus 
estudios para la carrera de Perito Agrónomo, 
el joven D. Marcelino León Sorzano. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un hermoso niño la esposa 
de nuestro querido amigo don José Cuadra 
Blázquez. Enhorabuena. 
BODA 
El día 12 del actual, ha contraído matri-
monio en Madrid, la bella Srta. Concepción 
Moreno Fernández de Cañete, con el inge-
niero Industrial D. Fernando Vidales.. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
DE TURISTA 
En la pasada semana tuvimos entre noso-
tr osa I ilustrado periodista y abogado D. An-
tonio Madrid Muñoz, Cronista de la Ciudad 
de Ronda, a quien nos fué muy grato saludar. 
¿timanaque Zaragozano para 1917 
a S e é n t l m a s 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
SAMBLEA GREMIAl 
Ha logrado extraordinaria importancia, la 
Asamblea que los gremios españoles acaban 
de celebrar en Alicante. Ha resultado viril 
manifestación de valiosísimal clase social que 
no se aviene a permanecer muda ante tantos 
y tan complejos problemas como hay plantea-
dos en nuestro país actualmente, muchos de 
los cuales atañan a la vida de la industria y 
el comercio. Y como los gobernantes no se 
toman generalmente muchas molestias por 
buscar soluciones, ni tienden a otra cosa que 
a pasarse lo más cómodamente posible, el 
tiempo que les dura el mando, se hace indis-
pensable que la solidaridad de acción que tan 
admirables éxitos proporciona a los catalanes 
en sus demandas cerca de los Poderes Públi-
cos, sea la que inspire los actos de todos los 
demás ciudadanos españoles. En tanto que no 
se demuestre organización, vigor y perseve-
rancia, que todo ello lo facilita la solidaridad 
de voluntades, no se va a ninguna parte. Del 
aislado, pobre y desfallecido, nadie hace caso. 
Hay, pues, que buscar en la unión, la fuerza. 
Esta es la que han evidenciado los gremios 
en tal asamblea. Más de 22.000 asociados 
han tenido en ella representación. Solo de 
Córdoba estaban representados 516 comer-
ciantes e industriales en general. 
El «Diario de Alicante> dice con tal 
motivo: 
«SESION INAUGURAL Los concurrentes. 
sCon gran entusiasmo por parte de todos cele-
bróse ayer la sesión inaugural de esta importantí-
sima Asamblea, de cuyas gestiones tantos beneficios 
deben obtener el comercio y la industria de España. 
El solemne acto tuvo lugar en el Salón Novedades, 
a las cuatro y media, estando presentes o represen-
tadas importantes asociaciones federadas de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Tarragona, Bilbao, San 
Feliu de Guixols, El Ferrol, San Sebastián, Valladolid, 
Gerona, Gijón, San Fernando,., Jerez de la Frontera, 
Pampiona, Santander, Guadalajara, Huelva, Caste-
llón, La Coruña, Lérida, Reus, Murcia, Cádiz, Pozo 
blanco, Nerva, Pueito de Santa María, Linea de la 
Concepción, Olot, Córdoba, 'Salamanca y Vigo. 
Además de estás sociedades; «oficialmente federa--
das», estaban representadas las siguientes: , > 
»«Asociación de,vendedores de leche», de Ma-
drid; «La Defensa Gomevciaiv dé Valencia; «La 
Unión Gremial», de ídem; «La Ligada», de Oviedo; 
«Sociedad de Salchicheros», de Valladolid; «Centro 
Industrial», de Tarragona; «Gremio de fondistas», 
de Barcelona. También estaban presentes D. Ignacio 
Chilla Fernández, digno director de «El Mercantil 
Español» de Madrid y D. José Alsina Navarrete de 
«La Defensa Comercial» de Valencia. Huelga decir 
que el Círculo Unión Mercantil de Alicante envió a 
la asamblea muy digna y nutrida representación.» 
Luego el colega alicantino reseña los 
extractos de los discursos pronunciados por 
varios oradores, entre los cuales, figura el 
Sr. Fernández Moreno que hace historia de 
la actuación del Comité después de la Asam-
blea de Valencia. Relata los buenos resultados 
obtenidos citando, entre otros, el ingreso en 
la Federación de 18 Sociedades nuevas; lo 
ocurrido en Madrid con el arbitrio de pesas 
y medidas que significa una economía de 
900.000 pesetas para comerciantes e indus-
triales; la rebaja del impuesto de inquilinato 
para fondistas; los telegramas comerciales, 
que tantos beneficios reportan, ai comercio 
en general; los trabajos realizados para impe-
dir la exportación de artículos ¿de primera 
necesidad. 
Después, ocupándose de nuestro paisano 
y amigo muy querido D. José Carrillo, dice 
el mismo periódico: 
«El Sr. Carrillo Pérez , de Córdoba, como buen 
andaluz, trae aroma de flores a la Asamblea, d i r i -
giendo su primer [ saludo a las bellas'mujeres de 
Alicante. También tiene un recuerdo para la Prensa 
local. Luego, expresándose con gran llaneza y clari-
dad, achaca la culpa de los males que sufre el 
comercio, a los comerciantes mismos por su apatía y 
falta de entusiasmo y constancia. Propone que se 
dirija un télegrama a la Unión Comercial de Sevilla 
y dá lectura a uno de dicha entidad lamentando; no 
poder asistir a la Asamblea. 
»Se extraña de que se diga que el púmero.Vde 
vendedores ambulantes es igual al de establecidos 
legalmente. Dice que el gremio de tejidos de Córdo-
ba hizo una estadística de la que resu l tó que había 
allí 196 vendedores ambulantes lo que daba una 
proporción de 900 o|0. Esto lo razona el Sr. Carrillo 
Pérez con su peculiar gracia andaluza diciendo que 
como aquel país es tan sano y el vino tan bueno, 
acuden más vendedores ambulantes que a otras 
partes. Dice luego que el comercio se juramentó 
para emprender una activa campaña contra este 
abuso, consignando que los ¡196 ambulantes que-
daron reducidos a 7. Explica como pudo llegarse a 
este satisfactorio resultado y se ex t rañó de que en 
Valencia no se haya podido hacer igual. Pide que se 
solicite un R. D. prohibiendo o restringiendo la venta 
ambulante de tejidos y califica a los dependientes de 
tejidos de «principes de la dependencia».» 
Discutiéronse multitud de temas, y se 
aprobaron en principio varias conclusiones 
que confiada su redacción definitiva a comi-
sión especial, ofrece publicar literalmente el 
importante diario, y nosotros reproducir. 
Las representaciones gremiales visitaron 
la ciuda de Elche y dice el «Diario de A l i -
cante»: 
«Elche hizo ayer honor a su tradición de culta y 
hospitalaria^ respondiendo unánime al llamamiento 
del, «Centro Unión Alpargatera» para que recibiese 
dignamente á los representantes de la industria y 
comercio de España. 
^Llegaron éstos a la hora fijada, siendo recibidos 
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que procedió de jos libros del Dr. Padilla algunas 
casas en aquel sitio; y de ellas y de los corrales 
de! tejar hizo una razonable huerta. 
Dispúsose después una Iglesia mas capaz, para 
cuya fábrica acudió el Dr. Padiila y otras personas 
particulares con sus limosnas, y con licencia del 
P. General Aquaviva se dedicó la Iglesia a Nuestra 
Señora con título de Loreto, por haberlo así pedido 
el Dr. Padilla, y puso en ella el Santísimo en un 
tabernáculo que había hecho de madera colorada; 
y dijo la primera Misa, y esta es la Iglesia que 
se derribó para hacer la nueva que hoy tienen, que 
la mitad de dicha antigua Iglesia es hoy la portería. 
Ya tenemos a los Padres de ía Compañía aco-
modados^ con su casa propia, Iglesia y todo lo 
demás necesario para el divino culto; pero sin tener 
Fundador, por haber muerto el Dr. D. Francisco de 
Padilla, aunque les dejó muy buena cantidad para 
ayudar a la fundación; la cual tomaron por su 
cuenta el Jurado Felipe Martín y D.a Luisa de Me-
dina, su mujer, para ser fundadores de este Colegio. 
Comunicaron su intención con el P. Diego de la 
Torre, Rector, y después de algunas conferencias 
hicieron llamar a Felipe Muñoz, escribano público, 
y hicieron su testamento cerrado, en el cual ambos 
hicieron donación irrevocable ínter vivos a la Com-
pañía, de veinte y ocho mil ducados para su funda-
ción, reservándose para sí el usufructo de ellos por 
los días de su vida; y asi lo otorgaron en 29 de 
Noviembre de 1609 años. 
CAPITULO XLVIH 
Traslación de la Compañía de m 
primera casa a la que hoy tienen* 
En el poco tiempo que vivieron los Padres en 
la casa arriba dicha experimentaron que el sitio 
no era apropósito para la habitación, salud, y de-
cencia religiosa, por ser lugar umbrío y que desde 
lo alto señoreaban íoda ía casa y patios, y la pu-
blicidad del Coso era impedimento á muchas per-
sonas que iban a la Compañía. Y así, a fin del año 
de 1601 que hizo la primera visita de este Colegio 
el P. Provincial Melchor Gadea, habiendo, oido las 
razones y motivos de los Padres, dió Ucencia para 
que se mudasen a otro sitio, su fecha en 21 de 
Noviembre de 1601. 
Comunicó el P. Andrés de Cazorla con algunos 
amigos el intento que tenía/ayudado de la licencia 
del P. Provincial. Parecióles bien, y comenzaron a 
discurrir a qué parte mudarse y hallaron un sitió 
cual se pudiera desear, estando en medio de la 
Ciudad, cerca de la plaza y de las principales calles 
de trato, y que estaba en lugar quieto y retirado 
D E 
en la estación 'por el dignísimo alcalde de Elche 
D. Tomás Alonso, representaciones de la industria 
y comercio y numerosísimo público que aclamó a los 
asambleís tas con gran entusiasmo. 
»La laureada banda de música «Blanco y Negro» 
amenizó el acto con escogidas piezas de su reper-
torio. 
^Organizada Ja comitiva hízose la entrada en 
Elchej en cuyas calles y balcones se apiñaba la gente 
Queriendo asociarse al homenaje ofrecido a ios 
representantes del trabajo español. ¡Bien por los 
^Visitaron los excursionistas el Ayuntamiento, 
Casino y ías fábricas de alpargatas de D. Juan Orts, 
de trenza de D. Vicente Sansona y la ele lonas. En 
todas ellas fueron recibidos y agasajados cumplida-
mente; quedando todos encantados de ías diversas 
Instalaciones y de la amabilidad de ios propietarios. 
»-EN EL HUERTO DEL CURA 
^Visita obligada en Elche es la que se hace al 
Sr. Castaño. Este señor, que ha visto en su casa, 
reyes, príncipes, ministros..., acogió ayer con toda 
amabilidad a los asambleís tas y con gran compla-
cencia mostróles su huerto y la famosa palmera 
candelabro. De todo quedaron encantados los vis i -
tantes y más lo estuvieron cuando el Sr. Castaño 
ofreció regalar una palméra a la Federación, acor-
dándose allí mismo enviar una placa conmemorativa 
de tan grata visita. También obsequió el Sr. Castaño 
a los asambleís tas con las clásicas palmas del Domin-
go de Ramos— 
»EL «ANGE» ANDALUZ 
»Es un secreto, pero se lo diremos a ustedes 
El Sr. Carrillo Pérez, delegado de Córdoba, quiso 
corresponder a las atenciones del Sr. Castaño y le 
regaló una botella de excelente Montilla con la 
recomendación de que lo utilizase para decir misa... 
y a ser posible misa cantada porque el Montilla 
aclara mucho la voz. Así por lo menos lo asegura 
el Sr. Carrillo, con toda seriedad. 
»El BANQUETE 
»Fué espléndidamente servido .por el Hotel 
«La Confianza», bajo las palmeras de Villa-Carmen.» 
Termina el colega alicantino su reseña, 
con la del regreso de la excursión mencio-
nada, que fué muy feliz. . 
Todas las informaciones que hemos leído, 
evidencian el agrado con que Alicante ha 
recibido a los asambleístas, portadores del 
sentir de muchos millares de ciudadanos que 
aspiran a que se legisle para el mejoramiento 
y progreso de nuestro país. 
HERALDO DE ANTEQUERA, al aplaudir 
esas iniciativas por lo que tienen de culturales 
y patriotas, reitera el testimonio de simpatía 
para el antequerano distinguido Sr. Carrillo 
Pérez que tanto sabe honrar a la tierra en 
que naciera. 
Lacre flexible «SPORT)) 
D E VfíJ^TA BJSL HU SIGüO X X 
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Se ha dado en llamar lengua ar i iñc ia l 
al Esperanto por el hecho de haber sido 
inventada su estructura por un hombre; 
pero en su fondo y esencia ei Esperanto es 
una lengua natural. 
En efecto: se entiende por lengua ^eí 
conjunto de palabras y modo de hablar, 
etcétera...» Pues bien. E l conjunto de 
palabras del Esperamo, ío que constituye 
su vocabulario, es completamente natural; 
pues sus raices están todas lomadas de 
idiomas naturales. 
En cuanto al modo de hablar, a tonque 
pudiéramos llamar el a r m a z ó n gramatical 
del idioma, debemos tener en cuenta que 
el autor no ha hecho otra cosa más que 
estudiar profundamente ios principios más 
comunes a todas las lenguas, ías leyes más 
generales que se observan en los distintos 
modos de hablar de los pueblos cultos, y 
hacer una admirable reducción o síntesis 
de estos principios y leyes, en cuyo trabajo 
no hay nada de artificio. 
Ya vemos, pues, que eí Esperanto es 
una síntesis de todos los idiomas moder-
nos, Ique obedece a los mismos principios 
lexigráfícos, gramaticales y lógicos de 
todos ellos. 
Es en suma, y pese a sus necios detrac-
tores, el lenguaje universal soñado por 
todos ios genios de las pasadas edades, al 
que se hubiera llegado por evolución y 
selección natural en algunos siglos, y que 
hoy ya lo tenemos gracias al talento y la 
laboriosidad de un hombre genial y 
sublime. 
MANUEL RINCON ALVAREZ 
VALLADOL1D.—Durante la semana 
se vendió el trigo a 63 y medio reales la 
fanega. Tendencia sostenida. Las harinas 
cotizaron de 46 a 48 pesetas los 100 kilos, 
según las ciases, 
BARCELONA,—Durante la semana se 
vendió trigo de Quintanilla, Sigüenza, 
Salamanca y Don Benito a 61 y medio 
reales fanega; de Guadalajara a 62. 
ANTEQUERA.—Cebada a 40 reales 
fanega. Trigo a 67, Habas cochineras 64, 
Maiz a 60, Garbanzos a 90, Abenate a 34, 
Yeros a 62. Aceite a 5o reales arroba. 
Jubileo de ias 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Lunes 16.—D. Rafael García y señora. 
Martes 17. —D.a Teresa Rojas. 
Miércoles 18,—Sufragio por D. Ramón 
López. 
Jueves 19.—D.* Purificación Jiménez de 
Cámara, por su hijo. 
Viernes 20.—Intención de la R. Comu-
nidad. 
Sábado 21 y Domingo 22.—Sufragio por 
D. Francisco Ruiz Aguayo y su espo-
sa D.* Teresa López, 
La Colonización Española en áfrica 
Eí reciente clamoreo que en las columnas de 
parte de nuestra prensa se ha alzado con respecto 
a nuestros asuntos africanos, ha puesto de moda, 
por decirlo asi, tan interesante cues t ión . Y repeli-
mos interesante, porque lo es m á s de lo que a pri-
mera vista parece. 
Para hacerse cargo dé nuestras afirmaciones 
basta tan soio meditar unos momentos sobre ello, 
y si examinamos, bajo cualquier punto de vista, 
la misión que España desempeña en tierras a f r i -
canas, vemos aue ia ac tuación nuestra allí es i m -
prescindible, obligatoria. 
Europa nos confió una misión y por nuestro 
propio honor, por nuestra prosperidad, pOr nues-
tro desarrollo y expans ión y hasta por nuestra 
propia existencia, debemos a toda costa cumplir-
la lo más satisfactoriamente posible, 
Aunque a España no le sobran medios y ele-
mentos, dispone, de todos modos, de los indispen-
sables y necesarios para llevarlo a cabo. 
La mis ión que allí de sempeñamos es en ex-
tremo honrosa, aunque por desgracia cueste rau-
dales de dinero, y lo que es más sensible, el sacri-
ficio de preciosas vidas españolas , f decimos hon-
roso porque tenemos el encargo, el deber, la obl i -
gac ión de llevar y dar a conocer a nuestros veci-
nos los moros, los frutos y ventajas de la civil iza-
c ión; por tanto, nuestra acción es de paz, aunque 
otra cosa parezca; es para llevarles la prosperi-
dad, la cultura; para enseñar les p rác t i camen te a 
desarrollar y cultivar por los procedimientos más 
práct icos las riquezas del suelo; para desenvolver 
sus industr iasen una palabra: para colonizar. 
Como el agricultor y el comerciante no pue-
den por sí solos iDiciar tan herniosa finalidad, tra-
t á n d o s e de un pais bastante atrasado, es por lo 
que marcha a vanguardia de la empresa él ejército, 
quien por hiedios persuasivos desarrolla y hace 
comprender la misión civilizadora que allí nos lle-
va. Luego es cuando va el agricultor y eí comer-
ciante, los cuales complementan la labor del ejér-
cito, pues de nada serviría que este arriesgara y 
valientemente conquistase reg ión tras región, 
cuando la razón y buenos argumentos no conven-
cen al ind ígena , si después de imponerse volvie-
sen a quedar las cosas en el mismo estado que 
antes. 
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dei bullicio. Solo tenía un inconveniente grande y 
era que lo partía por medio una calle, y cualquiera 
de las dos partes no era suficiente para edificar 
Colegio capaz; pero si la Ciudad daba a ia Com-
pañía aquella calle, era muy capaz, cual se podía 
desear. Comunicó esto con algunos Regidores y 
Jurados amigos, y a todos pareció bien y ofrecie-
ron que la Ciudad no solo daría la calle, sino que 
ella misma la ofrecería de su voluntad. Y asimismo 
dijeron, que sería bien se comprasen con secreto 
algunas casas a la una y otra parte de la calle, 
para que cuando la Compañía se quisiese mudar 
no Ies subiesen el precio. 
Hízose así, y el Regidor Yñigo de Arroyo, y el 
Jurado Cristóbal Fernández y Pedro Sánchez Tole-
dano, compraron algunas casas y para ello dió eí 
Dr. D. Francisco de Padilla, Tesorero de Málaga, 
1600 ducados y otras personas acudieron con otras 
limosnas de consideración, y en 23 de Enero de 
1602 se mudaron los Padres, sin que nadie lo su-
piese, a este sitio, con algún temor no Ies hiciesen 
contradicción los Padres Agustinos, o ios Francis-
canos, por estar el sitio dentro de ías canas de los 
dos Convenios; pero ninguno de ellos lo contra-
dijo. Acomodóse lo mejor que se pudo una Capilla, 
con sus confesonarios; y el P. Andrés de Cazorla 
convidó a algunos Regidores y Jurados para la pri-
mera Misa; y después Ies mostró ei sitio, y la calle, 
que no servía de otra cosa sino de albañar de las 
nuertos k ad; a 
que respondieron todos que no lo pidiese a la Ciu-
dad, que ellos io tratarían al día siguiente en el 
Cabildo y harían el negocio de manera que la 
Ciudad convidase con ello. 
Ejecutóse así; y en el primero Cabildo uno de 
dichos Regidores dijo a la Ciudad, cómo la Com-
pañía había mudado de sitio y en el . que había 
tomado le era de grande importancia la calle que 
llamaban de los Texares, la cual no servía a la 
Ciudad sino de muladar público en medio de ella, 
donde con su mal olor podía causar muchas enfer-
medades, y que se había tratado muchas veces de 
cerrarla y era buena ocasión para darla a la Com-
pañía ofreciéndosela liberalmente y alguna otra 
ayuda de costa para acomodar el sitio. Confirióse 
el caso, y fueron tales las razones de conveniencia 
que propuso el Licenciado Vaca de Castro, Alcalde 
Mayor, que presidía el Cabildo por ausencia del 
Corregidor D. Juan de la Mota, a las cuales se 
llegaron las de los Regidores y Jurados afectos a 
la Compañía; que de común consentimiento, sin 
contradicción alguna, acordaron y decretaron se 
diese a la Compañía, con condición de que la 
tuviesen cerrada y limpia, y que no la pudiesen 
vender. Despachó la Ciudad sus Comisarios para 
que en su nombre ofreciesen a! P. Andrés de Ca-
zorla la dicha calle, que tenía 300 pasos de largo y 
16 de ancho: tomó de e!!a posesión y la cerró, de-
clarando que las casas que salían a ella eran ya de 
ía Compañía. Compró luego con los censos y lo 
Precisa luego completar la obra; explotar la 
riqueza del pais, crear industrias y desarrollar el 
comercio interesando en ello, como ee lo natural y 
justo, a los mismos indígenas , ya que a d e m á s d"e 
mostrarles moral y materialmente nuestra supe-
rioridad, al explotar todas las riquezas naturales 
del pais y desarrollar ias ene rg í a s y elementos de 
la región, son ellos los primeros en beneficiarsí* 
de la obra colonizadora. 
Porque no hay m á s que pensar en eí trastor-
no y desoarajuste, de otro lado, que sobrevendr ía 
si por desgracia España fracasase en su ac tuac ión 
en Africa. Los efectos y consecuencias ser ían de-
sastrosos. 
Para evitarlo, todos tenemos el ineludible de-
ber de coadyuvar a la empresa nacional en la me-
dida que nuestros medios y fuerzas lo permitan. 
Los que entorpezcan dieba obra, contraen con la 
nación grave responsabilidad. 
A nuestro juicio debe crearse y fomentarse 
una fuerte corriente de opiuión que después de 
convenientemente enterada e ilustrada de todo 
cuanto concierne a la colonización del N. de A f r i -
ca, la imponga y favorezca, cuidando siempre que 
la empresa, genuinamente nacional, a España y a 
las regiones que coloniza favorezca principalmen-
te. Siempre debemos mirar con desconfianza que 
elementos ex t raños se mezclen en nuestro plan de 
ac tuac ión en el pa ís transfretano-
De sobra conocemos todos la fuerza y arrai -
go del partido colonial f raucés, que ha sabido, con 
una autoridad avasalladora, imponer sus ansias 
de expans ión colonial, porque arrastra tras sí una 
fuerte opin ión y cuenta con poderosos medios pa-
ra l levarla adelante. 
(CONTINUARÁ) 
A. Ballabríga y Vídaller 
T A L L E R D E M A H .MOL1S 
D E S O M A N G O N Z A L E Z 
MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes» colum-
nas, pavimentos y pedestales 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera 
Enrique Atane í García , Merecillas, 
donde se facilitan muestras y precios. 
32 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones, hechas del 6 al 12 de Ocíubre. 
NACIMIENTOS. 
José Jiménez Ruiz, José Escobar Reyes, 
Victoria Rodríguez Pérez, Dolores Arcas 
García, íMaría de Gracia Quintana García, 
Francisca Bermúdez Guillén. 
Varones 2.—Hembras 4 . = T O T A L 6 . 
DEFUNCIONES. 
María Fuentes Carmona, de 10 meses; 
María Martín Domínguez, 26 años; Dolores 
Moreno García,^ 70 años; José Arcas Sán-
chez, 40 años; Dolores Arjona Madrigal, 
9 meses. 
Varones i.-—-Hembras 4 .=^TOTAL 5. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Moreno Navas con Catalina 
Rubio Villodres, —Antonio Sánchez de la 
Cruz con María de -la Visitación Botello 
Navarro.—Francisco Rodríguez Vegas con 
María Romero de Alvarez.—-Antonio Cas-
tillo Pérez con Encarnación Romero Jimé-
nez.—Francisco Montenegro del Pozo con 
Valvanera Trescastro Mancheño .—José 
Muñoz Rabaneda con Dulce Guerrero 
Muñoz. 
Caja de /Shorroj y Préstamos 3« 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 8 de Octubre de 1916. 
INGRESOS 
Por 509 imposiciones. . , 
Por cuenta de 43 préstamos. 
Por intereses . . . , , 
Por libretas vendidas. . , 
Total. . 
PAGOS 
Por 30 reintegros . . . . 
Por 20 préstamos hechos. . 
Por intereses . . , . „ 
Por subvenciones . : . 
Total. . . 
PTAS 
4353 
5329 
249 
23 
9954 
20910 
21 
2287B 
CTS. 
20 
60_ 
80 
52 
45 
Q7 
SiULO 
i 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
DE LA F Á B R I C A D £ C Ó R D O B A 
L A - l ^ E I C Z Q X J I T A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un litro de (Jarabe de b i m ó n , 
J^arar^ja, Zarzaparr i l la , Fresa, 
Frambuesa, Grosella, Grana-
dina, Rosa , P iña( P l á t a p o . 
Manzana , Pera, Azahar , Café^ 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha ta de ñ l i m e n d r a y C h u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E [ = 1 Antequera 
Biblioteca Se TOTRO MUNDIAL" 
Obras ¡a 35 céntimos. 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES ÍTULICUS 
t i ^ — 
L I J A £ H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , e s tud ios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , e tc . gra t i s 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V ' T E ^ Q U ^ í f c J V 
o r DE V£N17t en la Librería EL SIGLO XX 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitües la am-
pliación. 
® 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
i wmmm ímmmm i 
REGALO DE, 
HERALDO D E ANTEQUERA í 
i 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO X X . 
GARZÓN, 2 
O O N Z A L 
Sevi l la^ 
E R M A N O S 
á laga^Córdoba^Hue lva 
E n W I A L A G A : P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 . 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas plenas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
== Lavabos = Ducha = Paños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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FABRICA DE ABONOS MINEB ALEB 
— DE— 
J o s é G a r c í a BeNoy ^ Antequera 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cai.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ _ _ _ _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
piinimax coqsoli iM Llmiiod m 
CAPITAL 575.000 LIBRAS ESTfcRLINñS 
El auto-revelador de incendios <MAXIMAX> avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: M W I N O SJfNSEBJtSTUtN CABRERA -Mi toeOa, 35 
EXPOSICIuN D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBEROS 
nstrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos. 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| A C O R D E O N E S | — | M E T O D O S Y MUSICA | 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PAEÁ PEDIDOS ENRIQUE L O P E Z SANCHEZ 12 
Polvos Insecticidas de Dalmacla 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
HilllliMi i R O P O S 
Desconfiar de las Imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librería E L SIGLO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
